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KANSANTULOTILASTON ENNAKKO!1 ETOJA
Suhdanteiden elpyminen hidasta
Kansantalouden kokonaisuotannon määrän arviuidaan kasvaneen 
kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä noin 3 prosenttia 
vuoden 1976 vastaavasta ajanjaksosta. Taloudellinen kasvu 
kääntyi nousuun viime vuoden jälkipuoliskolla ja sen arvioi­
daan jatkuneen tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, jos­
kin hieman hidastuen. Viime vuonna koko tuotanto nousi noin 
prosentin.
Tavaraviennin arvo nousi lähes 21 prosenttia, kun taas tavara­
tuonnin arvo nousi vain 2 prosenttia. Viime vuoden vaihtota-- 
seen vaje oli noin 4,4 miljardia markkaa. Vuonna 1975 vaihto­
taseen vaje oli noin 8.0 miljardia markkaa.
Investointien määrä laski viime vuonna noin 13 prosenttia. 
Yksityisen investoinnit supistuivat runsaat 15 prosenttia. 
Julkiset investoinnit pysyivät lähes edellisvuoden tasolla.
Yksityiset kulutusmenot laskivat määrällisesti noin puoli pro­
senttia. Julkiset kulutusmenot kasvoivat määrällisesti noin
3.5 prosenttia. Julkiset kulutusmenot kasvoivat vuonna 1'975 
noin 6.5 prosenttia.
Kansantulo kasvoi nimellisesti noin 11.5 prosenttia kun se 
vuonna 1975 lisääntyi noin 18.5 prosenttia. Henkeä kohden 
laskettu kansantulo oli viime vuonna noin 18 700 markkaa.
Palkansaajien nimellinen ansiotaso nousi viime vuonna noin 
15 prosenttia. Yksityisten kulutusmenojen hintojen noustessa- 
samana aikana noin 14.5 prosenttia jäi palkansaajien reaali- 
ansiotason kasvuksi vajaat puoli prosenttia.
Nämä tiedot perustuvat tilastokeskuksessa laadittuun taloudel­
lista kehitystä koskevaan tilastoon. Vuosien 1975 ja ’1976 
osalta aikaisemmin julkaistuja ennakkotilastoja on edelleen 
tarkistettu ja kuluvan vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä on
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ITUOTANTO
Kansantalouden kokonaistuotannon määrän arvioidaan kasvaneen 
kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä noin 3 prosenttia 
viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Tuotannon elpyminen 
alkoi viime vuoden jälkipuoliskolla ja sen arvioidaan jatkuneen 
tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, joskin hieman hidas­
tuen. Tuotannon elpyminen johtui lähinnä metsätalouden ja puu- 
ja paperiteollisuuden tuotannon kasvusta.
Tuotanto laski viime vuoden alkupuoliskolla vajaat 1.5 prosent­
tia. Vuoden jälkipuoliskolla tuotanto kasvoi noin 3.5 prosent­
tia. Kokonaisuudessaan nousi tuotanto viime vuonna noin prosen­
tin.
Maatalouden tuotanto kasvoi viime vuonna runsaat 8 prosenttia. 
Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä arvioidaan maatalou­
den tuotannon kuitenkin supistuvat runsaat 2 prosenttia edellisen 
vuoden vastaavasta ajankohdasta. Tammi-helmikuussa meijereiden 
vastaanottama maitomäärä supistui runsaat 4.5 prosenttia viime 
vuoden vastaavasta ajankohdasta.
Metsätalouden tuotanto supistui viime vuonna heikon alkuvuoden 
takia noin 5 prosenttia. Tämän vuoden ensimmäisellä neljän­
neksellä sen arvioidaan kasvaneen vajaan kolmanneksen viime vuo­
den vastaavasta ajankohdasta.
Koko teollisuuden tuotanto kasvoi viime vuonna runsaat 2.5 pro­
senttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto kasvoi runsaat
6.5 prosenttia. Metalliteollisuuden tuotanto väheni sen sijaan 
noin 1.5 prosenttia. Sähkö-, kaasu- ja vesijohtolaitosten tuo­
tanto lisääntyi noin 11.5 prosenttia.
Talonrakennustuotanto laski viime vuonna runsaat 13 prosenttia. 
Uusia asuntoja valmistui vajaat 57 000, mikä on runsaat 12 000 
vähemmän kuin vuonna 1975. Tämän vuoden ensimmäisellä neljännek­
sellä arvioidaan talonrakennustuotannon kasvaneen hieman viime 
vuoden vastaavasta ajankohdasta.
.Palveluelinkeinoista kasvoi viime vuonna liikenteen tuotanto 
varsinkin loppuvuodesta elpyneen ulkomaankaupan ansiosta runsaan 
prosentin edellisestä vuodesta.. Kaupan tuotanto supistui vajaat
1.5 prosenttia. Yleisen hallinnon ja maanpuolustuksen sekä mui­
den palveluelinkeinojen tuotannon kasvu hidastui viime vuonna 
hieman edellisestä vuodesta.
2Taulukko 1.
ULKOMAANKAUPPA
t
Eri elinkeinojen tuotannon volyymien muutokset edellisestä 
vuodesta vuosina 1975 ja 1976 sekä 1977 ensimmäisellä nel­
jänneksellä, 7c
1975 1976 1977/1
Maatalous, metsästys ja
kalastus 9.5 8 -2t
Metsätalous -14 -5 29.5
Teollisuus -4 2.5 2.
Talonrakennustoiminta 1 -13.5 1 . 5
Maa- ja vesirakennustoiminta 2 -1 -2
Liikenne "3.5 1 5.5
Kauppa 3.5 -1.5 -2.5
Pankit ja vakuutuslaitokset 12 4.5 4
Asuntojen omistus 5 4.5 4.5
Yleinen hallinto ja 
•maanpuolustus 5 4 2
Palvelukset 2.5 2 2
Koko bruttokansantuote -0 1 3
Vaihtotaseen alijäämä supistui viime vuonna lähes puoleen 
edellisestä vuodesta.
Tavaraviennin arvo nousi viime vuonna 21 prosenttia. Tuonnin 
arvo kasvoi 2 prosenttia. Kauppataseen vaje pii näin ollen 
4.1 miljardia markkaa. Vientihinnat nousivat vajaan prosentin 
ja tuontihinnat noin 4.5 prosenttia edellisestä vuodesta. . Tämä 
merkitsi ulkomaankaupan vaihtosuhteen heikkenemistä viime vuon­
na, Tavaraviennin volyymi kasvoi hieman alle 20 prosenttia tuon 
nin volyymin supistuessa runsaat 2 prosenttia.
Palvelustaseen ylijäämä oli noin 1 500 miljoonaa markkaa. Yli­
jäämä kasvoi hieman yli 200 miljoonaa markkaa vuodesta 1975.
Vaihtotaseen vaje supistui viime vuonna 4.4 miljardiin markkaan 
kun se vuonna 1975 oli lähes 8 miljardia markkaa.
\\
Taulukko 2.
TYÖLLISYYS-
Taulukko 3.
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Vaihtotaseen tärkeimmät erät vuosina 1975 ja 1976, milj.markkaa
1975 Muutos % 1976.. Muutos %
Tavaravienti 20 181 -2 24 382. 21
Tavaratuonti 27 939 9 28 505 2
Kauppatase -7 758 -4 123
Palvelusten
vienti
Palvelusten
4 688 8.5 5 411 !5.5
tuonti 3 386 17 3 882 14.5
Palvelustase 1 302 1 529
Tavara- ja pal- 
velustase -6 456 -2 594
'
Nettotuotannon-
tekijätulot ja 
tulonsiirrot -1 518 -1 811
Vaihtotase . -7 974 -4 405
ANSIOTASO- JA HINTAKEHITYS
Kansantalouden työvuosissa mitattu työpanos supistui viime vuon­
na runsaat 2 prosenttia edellisestä vuodesta. Voimakkaimmin vä­
heni työllisyys alkutuotannossa: noin 6 prosenttia. Jalostus- 
tuotannossa työllisyys supistui runsaat 3.5 prosenttia. Palve­
luelinkeinoissa työllisyys pysyi vuoden 1975 tasolla.
Uuden työvoimatiedustelun mukaan oli työttömiä viime vuonna kes­
kimäärin 90 000 ja työttömyysaste 4 prosenttia. Huomautettakoon, 
että uuden ja vanhan työvoimatiedustelun tiedot eivät ole keske­
nään vertailukelpoisia.
Työttömien määrä ja työttömyysaste vuosina 1975 ja 1976
Työttömät, 1 000 henkeä Työttömyysaste, %
1975
V
1976 
v u
1975
V
1976
V u
I 48 89 91 2.2 4.1 4.1
II 44 80 94 1.9 3.5 4.2
III 49 89 2. i 3.8
IV 62 86 2.8 3.9
I-IV 51 90 2.2 4.0 '
v = vanha työvoimatiedustelu 
u = uusi työvoimatiedustelu
4Kokonaistuotannon volyyminmuutoksen ja työllisyyden muutoksen 
suhteella mitatun työn tuottavuuden kasvu oli viime vuonna 
noin 3.5 prosenttia. Vuonna 1975 tuottavuus kasvoi vajaan 
prosentin.
Palkansaajien nimellinen ansiotaso nousi viime vuonna noin 
15 prosenttia. Nimellisansioiden kasvu oli suurinta alkutuo­
tannossa ja pienintä jalostuselinkeinoissai Kun yksityisten 
kulutusmenojen hinnat nousivat samana aikana noin 14.5 prosent­
tia jäi palkansaajien reaaliansiotason nousuksi vajaat puoli 
prosenttia. Vuonna 1975 palkansaajien reaaliansiotaso kasvoi 
runsaat 4 prosenttia.
Markkinahintaisen bruttokansantuotteen hintaindeksillä mitaten 
oli hintatason muutos viime vuonna runsaat 12.5 prosenttia.
Kuluttajahintaindeksin muutokset edellisen vuoden vastaavasta 
ajasta ovät vuosina 1975 ja 1976 seuraavat (%):
t I II . III IV I-IV
1975 18.5 18.1 17.1 17.7 17.8
■■1976 16.9 '14.1 .14.0 12.7 14.3
KANSANTULO JA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TULO
Kansantulo kasvoi viime vuonna nimellisesti noin 11.5 prosent­
tia, mikä oli noin 7 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellise­
nä vuonna. Henkeä kohden laskettu kansantulo oli noin 18 700 
. markkaa, eli vajaat 1 900 markkaa enemmän kuin vuonna 1975.
Maataloudenharjoittajien tulot kasvoivat vuonna 1976 noin 7 pro 
senttiä. Yksityisten metsänomistajien tulot supistuivat, yli 23 
prosenttia. Metsänomistajien tulojen lasku johtui yksityismet­
sien hakkuiden voimakkaasta supistumisesta. Muiden elinkeinon­
harjoittajien tulojen arvioidaan kasvaneen noin 10.5 prosenttia 
kaikkiaan yksityisten,elinkeinonharjoittajien tulojen osuus
koko kansantulosta supistui hieman.. \
Palkkatulojen kasvu oli vuonna 1976 noin 13 prosenttia, mikä oi 
noin 9.5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 1975. Palkka­
tulojen osuus kansantulosta kasvoi viime vuonna vajaalla prosen 
, tiliä. Tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen mukaän
kasVoi.vat pääomatulot viime vuonna runsaat 6 prosenttia ja nii­
den osuus kansantulosta supistui vajaan prosenttiyksikön.
\
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Eri tyyppiset tulot, niiden muutokset edellisestä vuodesta ja 
osuuden kansantulosta vuosina 1975 ja 1976
1975 . 1976
Milj . Muutos Osuus Milj . Muutos Osuus
mk . % % mk % %
Palkat 44 4^ 00 22.5 56.0 50 323 13 56.8
Työnantajain
sosiaalikulut 9 717 29 12.2 11 869 22 13.4
Yksityisten elin­
keinonharjoitta­
jien tulot 10 283 18 12.9 10 418 13 1 11.8
- maataloudesta 3 935 57 ■ 4.9 4 208 7 4.8
- metsätaloudesta 2 395 -14.5 3.0 1 838 -23 2.1
- muista elinkei­
noista 3 953 16 5.0 4 372 10.5 4.9
Pääomatulot 14 960 4 18.9 15 944 6.5 18.0
Kansantulo (tuo­
tantokustannus- 
hintaan) 79 444 18.5 100.0 88 554 11.5 100.0
Koko kansantalouden käytettävissä oleva tulo kasvoi viime vuonna 
runsaat 12.5 prosenttia. Sen nimellinen kasvuvauhti on kuitenkin 
hidastunut. Vuonna 1975 käytettävissä oleva tulo kasvoi runsaat 
17 prosenttia.
Erittäin voimakkaasti ovat kasvaneet julkisen hallinnon käytettä- . 
vissä olevat tulot: lähes 30 prosenttia vuonna 1976. Samalla jul­
kisen hallinnon käytettävissä olevien tulojen osuus koko kansan­
talouden käytettävissä olevasta tulosta nousi yli 4 prosenttiyk­
siköllä edellisestä vuodesta.
Kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kasvu hidastui viime 
vuonna runsaalla 11 prosenttiyksiköllä edellisestä vuodesta ollen 
runsaat 7 prosenttia vuonna 1976.
Kotitalouksien säästämisaste eli 
olevasta tulosta oli vuonna 1976 
na 1975 oli noin 14 prosenttia.
Yritysten käytettävissä oleva tulo supistui viime vuonna runsaat 
13 prosenttia. Vuonna 1975 supistuminen oli runsaat 7 prosenttia.
Huomautettakoon, että tiedot sekä kotitalouksien että yritysten 
säästämisen kehityksestä vuonna 1976 ovat edelleen sangen epävar­
moja.
säästämisen osuus käytettävissä 
vajaat 9 prosenttia, kun sevuon-
/
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KULUTUSMENOT
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Eri tulonsaajaryhmien käytettävissä olevat tulot, kulutusmenot 
ja säästäminen vuosina 1975 ja 1976
1975 1976
Milj . Muutos Osuus Milj. . Muutos Osuus
mk % % mk % %
Kotitaloudet:
käytettävissä
oleva tulo 58 138 18.5 66.3 62 367 7.5 63.2
kulutusmenot 49 944 21.5 57.0 56 858 14 57.6
. säästäminen 8 194 2.5 9.3 ' 5 509 -33 5.6
Yritykset:
käytettävissä 
oleva tulo 
(=säästäminen) 4 349 -7.5 5.0 3 768 -13.5 3.8
Julkinen hallinto:
käytettävissä 
' oleva tulo 25 143 20 28.7 32 602 29.5 3 3 .6
kulutusmenot 18 332 29 20.9 21 522 17.5 21.8
säästäminen 6 811 1 7.8 . 11 080 62.5 11.2
Yhteensä:
käytettävissä 
oleva tulo 87 630 17.5 100.0 96 737 12.5 io o .o
kulutusmenot 68 276 23.5 77 i 9 78 380 15 79.4
säästäminen 19 354 -0.5 22.1 20 357 ' 5 20.6
Yksityisten kulutusmenojen volyymin arvioidaan supistuneen viime 
vuonna noin puoli prosenttia; Vuorina 1975 yksityiset kulutusme­
not kasvoivat vajaat 4 prosenttia.
Suhteellisesti eniten* laski isojen kestävien tavaroiden kiiiutus. 
Tähän ryhmään kuuluvia uusia henkilöautbjä rekisteröitiin runsas 
viidennes vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Yksityisten kulutusmenojen hirinät nousivat viime vUonria noin 
14.5 prosenttia.
Yksityisten kulutusmenojen volyymin muutokset vuosina 1975 ja 1976
1975 1976
Isot kestävät tavarat 11.5 -4
Puolikestävät ja pienet kestävät
tavarat 0.5 -3.5
Muut tavarat 2 -1 •
Palvelukset 3.5 2
Yksityiset kulutusmenot yhteensä 4 -0.5
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Taulukko 7.
INVESTOINNIT
Julkisten kulutusmenojen volyymi kasvoi viime vuonna 3.5 prosent­
tia eli 3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. 
Valtion kulutusmenot kasvoivat noin prosentin eli lähes 5 pro­
senttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 1975. Kuntien kulutusmeno­
jen volyymi kasvoi viime vuonna lähes 5 prosenttia eli vajaat 
2 prosenttiyksikköä hitaammin kuin edellisenä vuonna.
Toimialoittain tarkasteltuna on eniten hidastunut yleisen hal­
linnon ja maanpuolustuksen kasvu: noin 6 prosenttiyksikköä.
Julkisten kulutusmenojen hintaindeksi nousi viime vuonna 13.5 
prosenttia eli prosenttiyksikön verran vähemmän kuin yksityis­
ten kulutusmenojen hintaindeksi. ■
Julkisten kulutusmenojen volyymin muutokset vuosina 1975 ja 1976, 
% sekä julkisten kulutusmenojen arvon jakautuminen 1976, %
Volyymin
tokset
i 9 75
muu-
1976
Osuus julkisten 
kulutusmenoj en 
arvosta 
1976
Liikennepalvelukset 3 0.5 5
Opetuspalvelukset ' 7 4.5 31
Terveydenhoitopalvelukset 
Yleinen hallinto ja
4 4.5 22
maanpuolustus 7.5 1.5 33
Muut julkiset palvelukset 
Julkiset kulutusmenot
7.5 6 9
yhteensä
siitä:
6.5 3.5 100
valtio ja sosiaaliturva-
rahastot 6' .1 39
kunnat ja kuntainliitot 7 5 61
Kansantalouden kiinteiden investointien määrä supistui viime 
vuonna noin 13 prosenttia edellisestä vuodesta. Voimakkainta 
investointikysynnän lasku oli teollisuudessa, noin 23 prosenttia. 
Julkisen hallinnon suorittamat investoinnit pysyivät lähes vuo­
den 1975 tasolla; sen .sijaan yksityiset investoinnit laskivat 
noin 15.5 prosenttia.
Pääomatavaratyypeistä eniten laskivat investoinnit tuotantora­
kennuksiin, noin 17.5 prosenttia. Pääasiallisesti kotitalouk­
sien kysymät asuntoinvestoinnit supistuivat edellisestä vuodesta 
määrältään yli 13 prosenttia. Pienintä investointien lasku oli 
maa- ja vesirakennuksissa, joista merkittävän osan rahoittaa 
julkinen hallinto ja julkiset liikelaitokset.
\
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Taulukko 8. Kiinteän pääoman bruttomuodostuksen volyymin muutokset elin-
keinoittain ja pääomataVaratyypeittäin vuosina 1975 ja 1976, %
i
1975. 1976
Maatalous, metsätalous ja kalastus 9 .-1.5
Teollisuus 10.5 T23
Rakennustoiminta 6 -9.5
Liikenne 8 -5.5
Kauppa, pankit ja vakuutuslaitokset 31 -14
Muut palveluelinkeinot -4 -9
Yhteensä 6 -13
Yksityiset 6 -15.5
Julkiset 5.5 -0
Asuinrakennukset -9 -13^5
Muut talonrakennukset 14 -17.5-
Maa- ja vesirakennukset 2 -7.5
Koneet ja kalusto 14.5 -13
RAHOITUSMARKKINAT
Poikkeuksellisen pieni ottolainauksen kasvu ja keskuspankkira­
hoituksen supistuminen pitivät rahamarkkinat kireinä vuonna 1976 
Suomen Pankin suora luotonanto ja yritysten talletusten supistu­
minen kevensivät kuitenkin hieman yritysten rahoitustilannetta. 
Vaihtotaseen vajaus katettiin lähes kokonaan pitkäaikaisen pää­
oman tuonnilla. Tämän Vuoden tammi-maaliskuussa keskuspankki­
rahoitusta on kiristetty edelleen ja ottolainauksen kasyu on 
ollut vähäistä.
Kotitalouksien pitkäaikainen rahoitusylijäämä (säästöt - netto­
investoinnit) muuttui Vuoden 1976 aikana rahoitusalijäämäksi 
muutoksen ollessa noin 2.1 miljardia mk; Tämä aiheutui käytet­
tävissä olevien tulojen poikkeuksellisen pienestä kasvusta.
.Yritysten rahoitusalijäämä supistui 2 120 milj.mk, mikä aiheu­
tui yritysten investointien supistumisesta lähes 2 miljardia mk. 
Julkisen hallinnon rahoitusylijäämä kaSvoi vuonna 1976 '3 556
milj.mk tulojen voimakkaan kasvun takia. Julkisen hallinnon 
säästöt kasvoivat 4 270 milj.mk vuonna 1976. Kotimaisia in­
vestointeja rahoitettiin vuonna 1976 valuuttavarannolla ja ul­
komaisilla säästöillä (= Vaihtotaseen alijäämä) 4 405 miljoo­
nalla markalla.
9Taulukko 10. Kansantalouden eri sektoreiden rahoitussäästöt (säästöt miinus
nettopääomanmuodostus) ja ulkomaisen pääoman nettotuonti vuosi­
na 1975 ja 1976
1975
milj .mk
1976 
milj.mk
Kotitaloudet 1 654 - 450 ,
Yritykset -10 293 -8 175
Julkinen hallinto 665 4 220
Yhteensä = vaihtotaseen ylijäämä (+)
tai vajaus (-) -7 974 -4 405
Pitkäaikainen ulkomainen pääoma,
netto 5 132 4 210
Lyhytaikainen ulkomainen pääoma, 
netto 2 095 67
Yhteensä = valuuttavarannon muutos _ 747 - 128
Valtion talouden rahoitustilanne keveni tuntuvasti vuoden 1976 
aikana. Valtion rahoitussaatava- kasvoivat noin 4 240 milj.mk. 
Edellisenä vuonna saatavien lisäys oli 630 milj.mk.' Rahoitus- 
saatavista talletukset kasvoivat 560 milj.mk, luotonanto 2 550 
milj.mk ja osakkeiden omistus 480 milj.mk vuoden 1976 aikana.
Valtion velat kasvoivat runsaat 1.4 miljardia mk vuonna 1976. 
Veloista pitkäaikainen ulkomainen velka, johon sisältyy myöskin 
investointirahaston luotonotto, kasvoi 670 milj.mk ja pitkäai­
kainen kotimainen velka kasvoi 473 milj.mk.
Vaihtotaseen vajaus katettiin lähes kokonaan pitkäaikaisen pää­
oman tuonnilla vuonna 1976. Pitkäaikaista pääomaa tuotiin net­
tomääräisesti 4 210 milj.mk ja lyhytaikaista pääomaa 67 milj.mk. 
Vaihtotaseen vajauksesta rahoitettiin valuuttavarannon supistu­
misella 128 milj.mk. Edellisenä vuonna valuuttavaranto supistui 
747 milj.mk.
Yleisön talletukset kasvoivat vuonna 1976 3 765 milj.mk eli 9.3 %,
kun ne vuonna 1975 kasvoivat 20.3 %. Varsinaiset talletukset kas- 
voivat 3 986 milj.mk ja shekki- ja ps-tilit supistuivat 221 milj.mk. 
Tämän vuoden tammi-helmikuussa yleisön talletusten lisäys oli 
352 milj.mk, kun se edellisen vuoden vastaavana aikana oli 
293 milj.mk.
/
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Rahalaitosten antolainauksen lisäys oli vuonna 1976 5 990 inilj.mk
eli 13.4 7o, josta kotimaanrahan määräinen antolainauksen lisäys 
oli 5 300 milj.mk eli 13 %. Kiinnitysluottolaitosten luotonanto 
kasvoi 450 milj.mk vuonna 1976. Tämän vuoden tammi-helmikuussa 
rahalaitosten antolainauksen lisäys.oli 340 milj.mk, kun se edel­
lisen vuoden vastaavana aikana oli 542 milj.mk. Voimakkainta 
anto- ja ottolainauksen lisäys oli osuuspankeissa.ja hitainta 
liikepankeissa.
Suomen Pankki supisti keskuspankkirahoitusta (= diskontatut vek­
selit + päiväluotot - päivätalletukset) liikepankeille 680 milj.mk 
vuoden 1976 aikana. Tämän vuoden tammi-maaliskuussa pieneni kes­
kuspankkirahoitus edelleen 250 milj.mk. Supistaessaan keskus­
pankkirahoitusta lisäsi Suomen Pankki vuonna 1976 suoraa luoton­
antoaan yrityksille noin 800 milj.mk ja samanaikaisesti purettiin 
yritysten talletuksia SP:ssa lähes 400 milj.mk. Rahalaitosten 
rahoitusvajauksesta kattoi valtion saatavien nettolisäys 1 825 
milj.mk.
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